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dépouillés  de  leur  peau.  Certains 
critiques invoquaient la profanation 
de cadavres, d’autres  considéraient 
que  seule  la  formation  médicale 
























ment  d’un  premier  contact  direct 
avec l’intérieur du corps humain. Ce 













Des  corps entiers  y  sont aussi pré-
sentés. Ces plastinats ont une visée 
éducative,  qu’il  s’agisse  du grand 
public ou encore des étudiants ou 
professionnels,  dans  le  domaine 
de  la  santé  ou  dans  un  domaine 
connexe,  intéressés par  les aspects 
scientifiques de  l’exposition. À  cet 
effet,  tout  un  chacun peut  consi-






d’une  douleur  à  un membre.  Par 
ailleurs,  l’étudiant  peut  examiner 
les résultats de certaines chirurgies 








catégorie  de  plastinats montre  le 
corps  en action. Ainsi  des  sportifs 
(skieur,  joueur de foot…) exercent 
leur performance,  tandis des pati-
neurs  de  fantaisie  effectuent une 









d’autres  déploient  leurs  muscles 
pour  imiter  un  ange  ou  d’autres 
 formes artistiques.
Généralement,  les  visiteurs  res-
sortent de  l’exposition émerveillés 
et enrichis des connaissances acqui-
ses.  Peut-être  pousseront-ils  plus 


















désacralisation  du  corps  humain 
pour l’avancement des sciences ?
On  se  rappellera  que  c’est  la 
conception  cartésienne  du  corps 
humain qui  a  permis  de  lever  les 
























Ou  sommes-nous  en  présence 



















raires  ou  autres,  peu  respectueu-
ses des traditions ou sensibles à la 
demande de certains individus bien 







Référence :  Le monde du corps. 
Exposition anatomique de corps 
humains véritables.  Catalogue  de 
l’exposition.  Édition  Gunther  von 
Hagens, 2005. 
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Il  travaille  actuellement  à développer un  cours  d’anatomie pour 
lequel il utilisera des corps plastinés.
